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JOAQUIM HYSERN I MOLLERAS 
(BANYOLES, 1804 - MADRID, 1883) 
METGE I C I R U R G ~  IL~LUSTRE, CATEDRATIC, 
CIENTIFIC I HUMANISTA DEL SEGLE XIX 
Jaume Gratacós i Masanella 
Maria Gratacós i Prat 
Joaquim Gratacós i Prat 
La nissaga dels Hysern 
a Nissaga dels Isern, Hisern, Hysern o de Hysern ha tingut una grafia diferent L 
del seu cognom, segons lli.poca en qui. visqueren o per circumst2ncies alienes, a través 
de cinc generacions de professionals de la Medicina. Tres cirurgians i dos metges- 
cirurgians, en 189 anys de professió medico-sanidria. 
El primer Isern, Salvi Isern, era del lloch de Cornella del Terri. No en tenim gaires 
dades. Era fill de Rafel Isern i de Anna Maria, nascut a Coi-nelli, per6 no sabem la data 
exacta, ni del naixement, ni del bateig (com era costum llavors); només sabem que el 
dia 12 de febrer de 1694 és la data del seu casament amb Francesca Casanant. Va 
exercir la professió de cirurgia en aquella població. 
I comptem aquesta data com la de comencament dels Isern. 
El segon, Salvi Isern Casanant, nascut a Cornella del Terri, fill de Salvi Isern i 
Francesca Casanant, de professió cirurgia a Cornelli; perb, després del casament amb 
Eudalda Comas el dia 16/07/1732, va anar a viure i a exercir a Banyoles. 
El tercer, Pere Isern Comas, nasqué a Banyoles, fill de Salvi Isern i de Eudalda 
Comas, era cirurgii a Banyoles, on es va casar, el dia 05/11/1756, amb Anna Maria 
Urugués Muré. 
El qual-t, Joan Hisern Brugués, nascut a Banyoles, fill de Pere Hisern Comas i de 
Anna Maria Brugués Muré, fou de professió metge-cirurgia. El casament de Joan 
Hysern amb Teresa Mulleras Farré Tou el dia 29/05/1803. 
El cinqui., Joaquim Hysern Mulleras, nasqué a Banyoles el 4 de maig de 1804, fill 
de Joan Hisern Brugues i de Teresa Mulleras Ferré, de professió metge-cirur," via; va 
exercir a Barcelona i a Madrid, on va morir el 14 de marc de 1883. Solter. Des de 1849 
el seu nom Cs Joaquin de Hysern Molleras. 
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Quadre genealogic de la línia paterna 
Rafael Isern Anna Maria 
Salvi Isern Francesca Casanant 
Salvi Isern Casanant Eudalda Comas 
Pere Isern Comas Anna Maria Bmguis Muri 
Joan H i s m  Bmguis Teresa Mulkras Ferri 
Joaquim H y s m  Mulleras o Joaquín de Hysern Molleras 
(Solter) 
El Dr. Joaquin Hysern i Molíeras 
El Dr. Joaquin Hysern i Molleras, metge i cirurgig il.lustre i un científic i humanista 
del segle XIX, va néixer a Banyoles (Girona) el dia 4 de maig de 1804, fill legítim i 
natural de Joan Hysern, metge i cirurgig, i de Teresa Molleras, consorts. Fou batejat 
el mateix dia a la parrbquia de Santa Maria dels Turers de Banyoles, amb els noms de 
Pere, Joaquim i Joseph. Per6 sempre va usar el nom de Joaquim. 
Va estudiar el segon ensenyament com a preparació de la carrera de Medicina. Les 
assignatures que va cursar eren un compendi de coneixements escolistics-científics: 
gramatica llatina, humanitats, lbgica, metafísica, matemiitiques pures, física experi- 
mental, química, histbria natural, bothica i economia política. També va estudiar 
filosofia. Va obtenir així el grau de Batxiller i el de Batxiller en Filosofia. 
Es va matricular en la carrera de medicina i cirurgia en el Reial Colalegi de Barcelona. 
Durant la carrera i en els cursos de cada any lectiu, va obtenir la qualificació d'excelalent 
en totes les assignatures. Tingué tots els graus que es poden tenir en la llicenciatura de 
medicina i cirurgia. La carrera era de set anys de curs prescrit (Monlau). 
1822. Mentre estudiava medicina, treballava en el servei de meteorolo,' via , on va 
arranjar 12 taules amb les temperatures observades a Barcelona, fonamentat en dades 
del Dr. Francesc Salva. La primera de les quals es va publicar a la Reial Academia 
Medica Prgctica de Barcelona. Les dades que hi tenia enregistrades, es publicaven en 
el Bmsi-El Diari de Barcelona- cada dia. J. Hysern era conegut com l'astrbnom i/o 
el meteorbleg (Joan Agell) . 
1827. En aquest any es va arreglar I'Observatori MeteorolGgic: 
Aquest mateix any, el seu treball escrit Disertatio de N m o  odmalus fou premiat, previa 
oposició, amb la medalla d'or, i fou condecorat públicament el dia 21 de desembre de 1827. 
Fou nomenat ajudant del Dr. Joan Foix, catedrgtic de Materia medica. Hi va 
contribuir a l'organització del gabinet de l'assignatura i a la del de Física i de Química. 
Va fer també la preparació i descripció de diverses peces anat6mico-patol6,'q vi ues, 
que es guarden en el Museu del Colalegi. 
1828. Acabada la carrera, obtingué, previs oposició, una placa d'ajudant de 
professor en el Reial Col.legi de Barcelona. 
En 1830, aconsegueix, per oposició, la Citedra d'Anatomia del Reial Col.legi de 
San Carlos de Madrid. I, més tard, la Cgtedra de Fisiologia. 
Les disseccions de Lacaba i Gimbernat en el Reial Colalegi de San Carlos, educaren 
els mestres Argumosa, Castelló, Roca i Gutiérrez, que, amb el Dr. Joaquim Hysern, 
formaven, a finals del primer terc del segle XIX, l'element jove de la Facultat de 
Madrid; amants dels treballs en els cadivers i de lesviviseccions, eren també coneixedors 
del que es feia a l'estranger (Escribano). 
La cirurgia i els cirurgians espanyols del segle XIX, els Argumosa, Hysern, Toca i 
altres, en la tecnica de les operacions en la cara i en el coll podien competir amb els 
inés habils especialistes dels altres pa'isos europeus. 
1832. Arguinosa va posar en pr5ctica un procediment de bleDropl5stia, i hi va 
reeixir. Seguidament ho va comunicar a la Junta pública de la Facultat de Medicina de 
Madrid. 
El Dr. Joaquim Hysern va disputar a Argumosa la prioritat del procediment. Perb, 
llegint els escrits d'ambdós, es veu clarament que són diferents. Encara que, en la 
picabaralla, faltés la raó a Hysern, s'ha de fer constar que, en 1834, Hysern va publicar 
un cxccl.lent opuscle titulat: Tratado de Blejaroplnstia témporofacial. Per aquest opuscle, 
del que recomanem la seva lectura, i per haver estat, Hysern, el primer en 1'Estat 
espanyol que va practicar la decol~locació del fsmur; per les viviseccions i experiments 
que soliafer en la seva Ciitedra de Fisiologia, amb una rapidesa i habilitat sorprenents 
ja en el període 1836 - 1838, i pels elogis que cl gran cirurgiii francés Ms. Velpeau (més 
tard el seu company i amic) li tributava en escrits i conferencies, mereix Hysern el 
rccord que sinceramcnt li atorguem, tot oblidant les lluites amb Argumosa i els seus 
temps de homebpata (Escribano). 
Altres operacions intercssants d'Hysern són: extirpació de la parbtida (Argumosa, 
Toca, Hysern, Creus, Rubio, RiberaiRodríguez) ; desarticulació coxofemoral (Hysern, 
Toca, Encinas, Rubio y, sobretot, Ribera) (Escribano). 
1835. Fou comissionat pel Govern, per estudiar l'epidemia de c6lera-morbo que hi 
havia en el nord de la Península i la redacció de la corresponent membria de la feina 
[eta. Se li atorg5 la creu d'epidemies i la medalla d'or de primera classe de les Facultats 
de Medicina i Cirurgia de Madrid. 
1838. L'Ateneu Científic i Literari li encarregi la c5tedra de fisiologia comparada; 
per primera vegada s'hi leren viviseccions. 
fis nomenat jutge del tribunal de les oposicions a la placa vacant del Museu de 
Ciencies Naturals de Madrid. 
6s també el metge i cirurgi5 de cambra d91sabel 11. 
1839. Acompanya, en un viatge a Paris, I'Infant D. Francisco de Paula. 
El 9 de marc el Rei de Franca li atorgii una autorització expressa per a poder exercir 
la medicina a Franca, per un període de dos anys. 
Durant la seva estada en París va consixer el Dr. Velpeau, catedriitic de Clínica 
Q~liríu-gica, el qual en el seu llibre Nouueaux éléments de médecine opiratoire, dóna a 
conkixer les principals operacions quirúrgiques executades pel Dr. Hysern, durant la 
seva estada a París. Així va comencar entre ells una gran amistat. 
S'interess5 pel nou invent del daguerreotip, de Louis Jacques Mandé Daguerre. 
Tradueix una membria francesa del daguerreotip. Per aquella &poca, en~i-e 
Barcelona i Madrid, existia una cursa per a ser els primers a tenir el nou invent. Va 
guanyar 13arcelona per pocs dies. Va ser el 10 de novembre de 1839. 
Va coneixer el Dr. Moulin, metge homebpata famós. Va ser un assidu en freqüentar 
la seva clínica. Estudia la doctrina medica de Hanhemann, basada en el principi 
hipocratic de la similit~td, en la potenciació dels productes medicinals, i en el 
tractament de les malalties amb medicaments a dosis molt petites. Fou un convencut 
i iidel homehpata. 
1841. Va tornar a Madrid i retorn5 a la docencia de la seva catedra. 
1843. Una Infanta Reial emmalaltí greument. Cridat a palau, el Dr. Hysern visitii 
la malalta i va Fel- el seguiment del cas. La infanta va sanar, amb gran joia de la Reial 
família. I com a conseqiiencia va ser nomenat metge-cirurgia de la Reial Cambra. 
Isabel 11, havia arribat a la majoria d'edat Feia pocs dies i li va tenir tanta confianca 
que va scr designat per a les comissions més honorífiques i per a alts ciirrecs retribui'ts. 
Forma part de les corporacions oficials d'instrucció pública i de confecció de 
reglaments de moltes societats. Com ara de l'encarregada de redactar el Reglament 
Orgiinic del Regim de Societats. També va formar part de la Comissió per als Drets 
Professionals. 
Ps nomenat més tard Conseller d'Instrucci6 Pilblica. 
Escriu per aquell temps una OralioproEmmanuelSoleret Spalter in recei~tione doctoratus. 
El comentari i la crítica li són favorables amb la Gase: "Tiene inuy buena latinidad". 
1844. Va ser rebut Cavaller Supernumerari de la Reial i distingida Orde de Carlos 
111, en consideració als seus serveis prestats durant el cblera-morbo asiiitic i condecorat 
amb la creu de les epidemies. 
1847. ElEspañol va inserir en les seves pagines una membria del Dr. Hysern sobre 
els drets dels professors de la Facultat de Filosofia. 
1848. La Societat Hanhemanniana de Madrid elevii a S, M. una silplica per aixecar 
una clínica homeopiitica de 24 llits. Passada al Consell d'Instrucci6 Pilblica perque 
informés, ho va fer la Secció 5" en termes poc favorables a aquell sistema de medicina, 
que qualifica d'aberrant, inexplicable i un privilegi odiós. Foren enterament diferents 
els dictiimens emesos per D. Félix Janer i D. Joaquin Hysern y Molleras, els quals 
donaren per separat els seus informes en data 11 de abril de 1848. El credit científic 
d'aq~lests senyors, la multitud de dades que hi aporten, els interessos per a la 
humanitat que invoquen, i per a la que veuen beneficis del metode curatiu, el procés 
d'aquesta disputa, tot aixb es troba publicat en un opuscle publicat a Madrid, amb 
aquest títol: Cuestión acerca del establecimiento de una clínica homeopúlica, que La Esj)eranza 
el va inserir en els nilineros del dies 23 i 24 de marc de 1849. 
1849. Dictamen presentat a les Juntes Generals d'Agricultura de 1849, per la 
Comissió 14a, sobre: La influbncia de la sal donada al bestiar, principalmenl al bestiar de 
llana. Escrit pel Dr. Hysei-n y Molleras quan era president de la Comissió. Madrid, 1849. 
El dit dictamen examina el problema des de diferents aspectes, i del seu raonament 
podem deduir que, per regla general, creia el Dr. Hysern que administrada aquesta 
substiincia com a condiment era iltil i indispensable per al bestiar en la seva vida 
quotidiana, i que es feia sentir la seva profitosa influi.ncia en el refinament de la llana, 
en la procreació i multiplicació de les especies, en l'abundosa i bona qualitat de les 
seves carns, seus, greixos, pells i llet; i pesqui. així, subministrada a dosis convenients, 
actua com a substancia suaument excitant, diu que afavoreix l'exercici de totes les 
l~~ncions  de l'organisme, i dóna una major prestació de fortalesa i energia; adminis- 
trada en quantitats excessives, malgrat una sana salut, podria causar trastorns i 
malalties, principalment congestions, irritacions, inflamacions, hemorriigies i erupcions 
cutanies. Explica també el Dr. Hysern en quines malalties convé fer 6s de la sal com 
a medicament, que n'és d'important tenir present els climes, les estacions i l'edat del 
bestiar de llana per a emprar-la bé; i convencut, en fi, que és un article del més alt 
interí% per a la riquesa pecuaria, hi proposa que es faciliti als ramaders a baix preu, com 
es feia per a les salaons. 
1851. Funda 1'Academia homeopatica de Barcelona. 
PS nomenat el dit any Inspector General d'Instrucci6 Pílblica. 
Publica un est~tdi sobre la filosofia medica regnant. I& un examen críLic dels seus 
fonaments tebrics i prictics, i evoca els principis generals de les seves refol-mes títils. 
Anahtza, amés, l'escolacmpi~ico-racional, 'escolaespecífica homeopiticai lesmodificacions 
a obtenir de la homeopiitica pura; i acaba amb els principis genelals de les reformes de la 
filosofia medica del moment; iltils a la humanitat, a la ciencia i a l'art medica. 
1860. La doctrina medicahomeopatica: els seus dogmes fonamentals, la seva extensió i laseun 
proj~agació. Discurs llegit a Madrid pel Dr. Joaquim Hysern el 10 d'abril de 1860, any 
105 del naixement de Hanhemann. 
1861. La certesa de la homeopa¿ia en els seus fonamenls empirico-racionals. Discurs llegit 
el dia 10 d'abril de 1861 per ell a Madrid; commemoració de l'any 106 del naixement 
de Hanhemann. 
Director de la revista El propagador homeopático. 
Conseller d'Instrucci6 Ptíblica 
Metge cirurgiii de la Reial Cambra i primer metge de Cambra del Sereníssim 
Senyor Infante D. Francisco de Paula. 
Condecorat amb I'Ordre de Carlos 111 i Creu de les epidemies. I Medalla d'or de 
Primera Classe de les facultats de Medicina i Cirurgia de Madrid. 
Pertanyé a moltes societats científiques dtEspanya i d'Europa. 
Tingué present sempre el poble on va néixer i, per carta, estava al corrent de lavida 
de Banyoles i dels banyolins. 
Va morir a Madrid el dia 14 de mai-c de 1883. 
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